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En sendas reuniones en Barcelona (13 mayo 2006) y
Madrid (25 de mayo 2006), familiares, amigos y colegas
recordamos con voces múltiples la entrañable figura,
humana y científica, del Dr. Xavier Duprè, que fue Vice-
director de la Escuela Española de Historia y Arqueolo-
gía en Roma –CSIC- hasta su fallecimiento en Roma, su
urbe de adopción, el pasado 20 de abril. Resulta difícil
resumir en una sola palabra la riqueza y amplitud inte-
lectual de un investigador y un hombre que supo aunar
en el compromiso de la vida los dones del indagar críti-
camente y del intercambiar conocimientos a través de la
amistad en el don del dar. Esta palabra única, insepara-
ble del verdadero investigador, seguramente podría ser
ésta: generosidad. La generosidad es alegre y fecunda:
la voz latina “laetus” resume las dos vertientes. Laetus
es expresión que conviene a Xavier Duprè.
Desde el recuerdo y la gratitud –nuestra respuesta al
dar- la EEHAR ha reunido la bibliografía seleccionada
de su vida alegre y fecunda.
Roma, octubre de 2006
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